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ABSTRACT
Oyster mushroom is one of wood mushroom that is cultivated and grow on
the rotten wood as media. The growth and mushroom development are very
depend on the nutrient that available in the media. The reseach was conducted on
Juni of until Ocktober of 2013 at Rumah Jamur, Kubang Raya, Kampar, Riau.
The objectif of the reaserch was to know the effects of adding some concentration
sewage sludge of oil palmto produce oyster mushroom. The experimental design
was completely randomized design with six concentration of sewage sludge of oil
palm () with five replications. The variables observed were numb of day to emerge
fruit body (pin head), fresh wight of mushroom bodies, the number fungal fruiting
bodies and hood diameter. Result of the reaserch showed that adding sewage
sludge of oil falmat the concentration of 5% did not effect the number of days to
emerge fruit bodies but increased the fresh weight of mushroom bodies.
Keywords : oyster mushroom, swage sludge of oil palm, fresh weight of
mushroom bodies.
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INTISARI
Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu jamur kayu
yang sudah banyak dibudidayakan dan banyak tumbuh pada media kayu yang sudah
lapuk. Pertumbuhan dan perkembangan jamur sangat tergantung pada nutrisi yang
tersedia pada media tanam. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai
Oktober 2013 di Rumah Jamur Kubang Raya Kampar Riau. Penelitian ini
bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh penambahan beberapa konsentrasi
limbah lumpur kelapa sawit pada media serbuk gergaji terhadap produksi jamur
tiram putih. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan konsentrasi limbah lumpur kelapa sawit (0%, 5%, 10%, 15%, 20%,
dan 25%). Peubah yang diamati adalah muncul pin head, bobot segar badan buah
jamur, jumlah badan buah jamur dan diameter tudung. Hasil penelitian
menunjukan bahwa penambahan limbah lumpur kelapa sawit 5% berpengaruh
pada waktu muncul badan buah dan bobot segar.
Kata Kunci: Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus), Limbah Lumpur Kelapa
Sawit, bobot segar jamur tiram
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